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REZULTATI OPSERVACIJE NEPOZELJNIH OBLIKA
poNASANJA KoD ueENrKA s oSreceNJrMA vroAl
saZerar
Cilj ovog rada je analiza rezultata opservacije nepoieljnih pona5anja kod slijepe i slabovidne djece na
koja su ukazali defektolozi u Centru za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" Zagreb. Sustavnom opser-
vacijom poturdeno je postojanje svih identificiranih nepoieljnih pona5anja osim tri.
Pokazalo se da su takva ponaSanja de5ia u situacijama koje su po svojol prirodi strukturirane
(rehabilitacijski rad i nastava), ali i u onima gdje se zahtijeva samoaklivnost i veCa inicijativnost udenika
(slobodno vrijeme). Ovi nalazi potkrepljeni su analizom nepoieljnih ponaianja kod pojedinih ispitanika
u uzorku.
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Pona5anje djece treba izudavati u odnosu
na njihove potrebe u razliditim podrudjima
(f izidkom, psihi6kom i socijalnom).
Nemogu6nosti djeteta da zadovolii neku od
svojih potreba u interakciji s okolinom
izaziva kod njega reakciju koju
dozivljavamo kao nepoZel.jno ponasanje.
Ova konstatacija vrijedi i za ponasanje djece
s o5te6enjem vida.
Jedna od osnovnih potreba slijepog i
slabovidnog djeteta je potreba za sigur-
no56u. Osje6aj nesigurnosti mo2e biti uv-
jetovan nezadovoljavajucim emocionalnim
odnosima s bliskim osobama, te
nerazumijevanjem onog Sto se dogada u
okolini kao i zbog nepredvidivosti okoline,
koju se zbog o5te6enja vida moZe
kontrolirati u ogranieeno.j mjeri, Nedovoljan
osje6aj sigurnosti zacijelo 6e se odraziti na
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ponasanje takva dieleta (Popovi6, 1976), a
oblici pona5anja, koji se javljaju, mogu se
shvatiti kao obrambeni mehanizmi i signal
su da se dijete osjeda ugroZeno u teZnji da
realizira svoje potrebe. To je vjerojatno jos i
pojadano kod one djece koju se odvaja od
obitelji zbog Skolovanja i rehabilitacije u
specijaliziranoj ustanovi. Njihov dalinji raz-
voj i socijalizacija odvija se unutar grupe
vr$njaka s o6tedenjima vida. Grupa utjede
na formiranje slijepog ili slabovidnog djeteta
drugadije od roditeljskog doma, gdje ono
zbog o5tedenja vida desto ima posebno
mjesto, bilo da je prezasideno ili mu se pok-
lan.ja premalo paZnje. Osje6aj nesigurnosti i
nesnalaZenje djeteta mogu biti uzorkom
nepoZeljnog ponasanja. Manifestacije tak-
vih ponaSanja vjerojatno imaju odraza na
uspje5nost u udenju i rehabilitaciji. To je bio
i razlog da se istraZivanje nepo2eljnih oblika
pona5anja provede u specl.jaliziranoj us-
1 Ovaj rad dio ie Projekta Fakulteta za defektologiju "EVALUACIJA SELEKTIVNIH PROGRAMA ZA
TRANSFoRMAoIJU NEDosTATNIH t nrpoZeuluH oBLtKA porua6nnun o.lece s reSxocAMA u RAz/oJU'
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tanovi za djecu s osledenjima vida. U okviru
toga defektolozi koju su vodili niZe razrede
osnovne Skole i produ2eni strudnitretman u
V. iVl. razredu izdvojili su pona5ania koja su
doZivjeli kao nepoZelina i ometaju6a
(Pinoza, 1988). Po svom obliku ta
ponasanja su aktivna (agresivnost, nepres-
tano privladenje pa2nje na sebe) i pasivna
(izbjegavanje obaveza, nemotiviranost za
rad). Ona se kvalitativno razlikuju od
ponasanja druge d,iece i adekvatna su u
odredenoj dobi u toku normalnog razvoja
djeteta. Kao nepo:eljna ona se identificiraju
u kontekstu odekivania i procjenjuiu po
kriteriju socijalnog proma5aja. Takve proc-
jene variraju u razliditim uvjetima
specijalizirane ustanove, u razliditim raz-
redima, kao i za djedake u odnosu na
djevojdice u istom razredu.
2. CILJ
Budu6i da je identifikacila nepoZeljnih
ponasanja pod utjeca,em subjektivnog
sta,ialista defektologa koji ponasanle proc-
jenjuje, cilj ovog rada utvrditile da li se takva
ponasanja, na koje su ukazali defektolozi
kod djece o o5te6en.lima vida, slvarno
pojavljuju. Takoder nas zanima intenzitet
njihova pojavljivanja u razlieitim segmen-
tima u toku radnog dana u ustanovi u od-
nosu na strukturiranost aktivnosti i zahtieve
koji se postavljaiu Pred udenika.
2.1. Hipoteza
U istraZivanju se po5lo od sljede6e hipoteze:
H1 - Pojavnost nepoZelinih ponaSanja kod
slijepe islabovidne djece'u skladu ie s proc-
jenama def ektologa, a de56a su u
situacijama gdje se zahtijeva sustavniji rad
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Uzorak ispitanika dine sliiepa i slabovidna
djeca kod kojih su defektolozi, voditelli
produZenog strudnog tretmana ili razredni
nastavnici od l. do Vl. razreda, ukazali na
postojanie nepoielinih oblika ponaSanja.
Prema tom kriteriju izdvojeno je 16 udenika.




i. sJol- ---- M - -13 -
23
2. Kron, dob -10 g. 6
10.1-12 g. 7
12.1- 3
3. Ostatak vida (%) v = 0 4
v=1-10 3
v = 11- 9








U ovom uzorku prevladavaju ispitanici
mu5kog spola. Prema dobi moZemo ih
podijeliti u tri skupine. Sestero ispitanika je
mlade od '10 godina, sedmero ima od 10 do
12 godina, a troie je staro vi6e od 1 2 godina.
Ostedenia vida su unutar zakonskih
definicija sljepo6e i slabovidnosti. Potpuno
slijepih je 4 udenika, a ostali imaju ostatke
vida u razliditom stupnju. Osim o5tedenja
vida kod ovih ispitanika postoie i neke druge
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smetnie. Kod desetero ispitanika je mental-
na retardacija, troje ima ljelesno ostedenje,
ostedenje govora je prisutno kod delvero
ispitanika, a epilepsija kod troje. U vrijeme
provodenja ovog ispitivanja eetvero udenika
nalazilo se u razvojnoj grupi, a ostali su bili
polaznici osnovne Skole ito 4 su bili udenici
l. i ll. razreda, petero ih je bilo iz lll. i lV,
rczreda, a troie iz V. i Vl. razreda.
3,2. Uzorak varijabli
U ovom ispitivanju su dvije skupine varijabli.




3. Odsustvo kontrole pona6anja
4. Agresivno ponaSanje
5. Skretanje paZnje na sebe
6. Otoor autoritetu
7. Sklonost ogovaranja drugih
8. lzbjegavanje obaveza
9. Slaba motiviranost za rad
10. Stavljanje prsta u usta
1 1. Masturbacija
12, Kratkotrajna painja i oscilirajudi interes
13. Verbalna perseveraciia
Drugu skupinu varijabli dine situacije koje su
definirane reiimom dana u ustanovi.
lzdvojeno je pet specifidnih situacija u







3.3. Instrumenti I naCin provodenja
ispitivanja
Potrebni podaci prikupljeni su uz pomoC
dva anketna upitnika. Upitnik 'PODACI O
NEPOzELJNOM PONASANJU" namijenjen
je za utvrdivanje oblika nepo2eljnog
pona5anja i osnovnih zapaZanja defek-
tologa o takvom pona5anju.
Drugi instrument je "OBRAZAC ZA
OPAzANJE PONASANJA,,, a sadrzi os.
novne podatke o ispitaniku, opaiadu kao i
tablicu u koju se unose zapaZanja o
nepoieljnom pona5aniu lokom opservacije.
Pojava nepoZeljnog pona5anja biljeZena je
u obliku frekvencija ili trajanja u minutama
ukoliko je ono bilo kontinuirano, a oznaoen
je i neposredan povod kao i druga dodatna
opaZanja o nepoZeljnom pona5anju.
Nakon sto su defektolozi ukazali na oblik
nepoZeljnog pona5anja kod ueenika,
provodila se opservacija lakva ponasanja
na unaprijed definirani nadin. Udenike se
promatralo svaki drugi dan u toku 10 radnih
dana u pet razliditih situacija (odijevanje,
uzimanje hrane, osobna higijena, struk-
turirane i nestrukturirane aktivnosti). U
svakoj situaciji promatranje je trajalo 20
minuta u pet navrata, Sto znaci da ,je za
svako nepoZeljno pona5anje trebalo 500
minuta.
3.5. Metode obrade podataka
Podaci o nepo2eljnim pona5anjima udenika
s o5tedenjem vida prikazani su tablidno, a
zatim su analizirani na kvalitativnoj razini.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
U djece o5tedena vida koja su ukljudena u
odgojno obrazovni i rehabilitacijski rad u
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specijaliziranoj ustanovi ukazano je na ditav
niz nepoZeljnih oblika pona5anja (Pinoza
1988). Nesumnjivo je da takva ponasanja
utjedu na uspjesnost rada s takvom djecom
kao i na rad u odjeljenju u kojem se ona
nalaze. Opservacijom nepoZeljnih oblika
ponasanja u razliditim situacijama tokom
dnevnih aktivnosti utvrdena je frekvenci.ja
javljanja odnosno trajanja svakog pojedinog
takvog pona5anja.
Rezultati opservacije nalaze se u Tablici 2.
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Uvidom u zastuplienost nepo:eljnih
ponasanja u pojedinim situacijama moze se
analizom prve (obladenje) uoditi da je naj-
zastupljenije nepozeljno ponaSanje -
hiperaktivnost koja se javlja 26 puta. Slijedi
V - agresivnost (f = 20). Znatno su manje
zastupljena preostala promatrana
pona5anja.
Obzirom na trajanje nepoieljnih
pona5anja u ovoj istoj situaciji moZe se
zapaziti da najdulje traje slinjenje (117
minuta). Slijedi po trajanju agresivnost (65
minuta). Ostala nepozelina ponasanja
traju relativno kra|e. Zapaleno je takoder
da postoje pona5ania koja su prisutna ali
kratkotrajna npr. otpor autoritetu te
izbjegavanje obaveza.
Promotrimo li drugu situaciju (uzimanje
obroka) i nepo2eljna pona5anja koja u njoj
dolaze do izralaja primjedujemo da je i
ovdje hiperaktivnost najfrekventnije
pona5anje (f = 100). Nadalje, u ovojsituaciji
se uopde ne javljaju neka pona5anja koja su
u prvoi situaciji bila prisutna kao npr. otpor
autoritetu, te skretanje paZnje na sebe.
Ukupno su sva registrirana pona5anja
prisutna 134 puta, dakle, gotovo dvostruko
vise puta nego u prvoi situaciji.
Obzirom na trajanje ponaSanja u ovoj
situacijizanimljiv je podalak da najduZe traje
slinjenje (dak 143 minute).
Kompariramo li ukupno trajan,je svih
nepoieljnih pona5anja moZe se zapaziti da je
ono vece nego u prvoj situaciji a slidno se
odnosi i na frekvenciju. Postavlja se pitanje
za5to je to tako? Mogude razloge ovakvom
nalazu treba traZiti u nedovoljnoj pripremljenos-
ti i osposobljenosti djece oStedena vida za
uzimanje obroka. lstina, u posljednje vrijeme
zapala se da se tom problemu u na5im uv-
jelima poklanja sve ve6a paZnja, no kako se
dini jo5 uvijek nedovoljna. Stoga ova
situaciia na dijete oStedena vida vjeroiatno
djeluje iritirajude jer ga dovodi pred niz
nerje5ivih problema. To moZe biti jedan od
mogudih razloga da se u njega javlja kao
reakcija eitav niz nepoZeljnih pona$anja
medu kojima dominira hiperaktivnost kao
nalfrekventniji oblik. Tome u prilog govore i
T. KoSiCek i M. KoSiCek 1965. godine, iz-
nosedi da uzroci nepoZeljnih pona5anja
mogu biti u preljeranim zahtjevima i
odekivanjima koja nisu u djetetovoj modi (3,
str. 401-404). Naravno, sve su to samo pret-
postavke a da bi se otkrio pravi uzrok bilo bi
potrebno provesti daljnja istraZivanja.
Analizom rezultata dobivenih u lredoj
situaciji (osobna higijena) ved se na prvi
pogled moZe zamjeniti da se sva nepoZeljna
pona5anja javljaju ne5to manje desto u od-
nosu na prvu i drugu situaciju tj, ukLrpno
samo 65 puta, a zapaZa se da je i njihovo
ukupno trajanje ne5to manje nego u ostalim
situaciiama (173 minute). I u ovoj situaciji
promatrania dominantno ponaSanje
hiperaktivnost (f = 27). Znadajno je manje
zastupljeno prst u ustima te izbjegavanje
obaveza koji se javljaju po 10 puta.
Obzirom na traianje ponaSanja u ovoj
situaciji promatranla moZe se uoditi da slin-
jenje traie najduZe od svih (dak 123 minute).
Ostala ponasanja traju znatno kra6e npr.
prst u ustima 14 minuta.
Uvidom u rezultate dobivene u detvrtoj
situaciji promatranja (strukturirane aktivnos-
ti) zamje6ujemo da je to situacija u koloj su
nepoZeljna ponaSanja najfrekventnija (f =
174) i gdje najduZe traju (6,ak 479 minuta i 45
sekundi). Sto bi mogto biti razlogom ovak-
vom rezultatu? Moida da pogledamo koja
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su to ponaSanja najfrekventnija u ovoi
situaciji. lnspekciiom Tablice 2 zapaia se da
le najudestaliie ponasanje hiperaktivnost
koja se javlja 101 puta, a znaeaino su manje,
ali ipak prisutna ponasanla stavljanje prsta u
usta (f = 26) te izbiegavanje obavezaf = 1B).
U odnosu na trajanje pojedinih nepoZeljnih
ponaSanja u situaciji strukturiranih aktivnosti
moZe se re6ida najduZe traje slinjenie (143
minute). Slijedi hiperaktivnost (95'45") i
izbjegavanje obaveza u ukupnom lrajanju
od 84 minute.
Nalaz prema kojem le naiveda frekvencija a
takoder i trajanie nepoZeljnih pona3ania u
odnosu na sve situacije promatranja u struk-
turiranim aktivnostima, ukazuje na
mogu6nost da nesto u tim aktivnoslima
djeluje na ispitanika i dovodi do veee
izraZenosti nepoZeljnih pona5an.ia, nego Sto
je sludaj u ostalim situacijama. Po logici
stvari slika bi trebala biti obrnuta ti. praviho
strukturirane i komponirane aktivnosti
morale bi upravo dovestido redukcije takvih
pona5anla. Ukoliko to niie slueaj, nego nas-
tava npr. pred udenika postavlja niemu
neprimjerene zahtjeve, kao rezultat se moze
javiti nepozeljno ponaSanje. U prilog tome
pi$e A. O. Ross 1967. godine: "Ako su
odekivanja u pogledu dostignu6a veea
nego je djetetov kapacitet da ih ispuni,
pritisak koji se vrsi na dijete i frustracija
kojima su izloZeni ono i njegovi roditelji, sve
to moZe imati kao rezultat iritabilnosti'
hiperagresivnost i osje6aj neuspjeha i
neadekvatnosti" (4, str. 125). U prilog ovak-
vom zakljudku govori i rezultat analize
nepo2eljnih pona5anja u nastavi. Naime,
nastava se naivedim dijelom odvija frontal-
no, individualni pristup se poStuje, ali ne u
potpunosti. Slidno se odnosi na primjenu
principa zornosti. Nastavu stoga karak-
lerizira verbalizaciia. Sasvim sigurno,
ovakav nadin izvodenja nastave moZe
provocirati nepoZeljna pona5anja. llustracije
radi mo2emo takva zapa2anja potkrijepiti
sludalem K. D. u kojeg upravo u situacijama
strukturiranih aktivnosti kako to pokazuje
Tablica 3.
Tablica 3.
Fenomenologija i f rekvencija hiperaktivnosti subiekta
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Zanimljivo je da se hiperaktivnost manifes-
tira na subiektovim rukama i glavi koji su
angaZirani p(i izralavanju tog oblika
nepozeljnog ponasanja.
lz Tablice 3 se zamje6uje da je u subjekta K.
D. hiperaktivnost u toku prvog dana opser-
vacije najudestalija u detvrtoi situaciji nas-
tave (f = 10) i to pri realizaciii nastavnog
zadatka "Pjesma o Basku". Tokom tredeg
dana opservacije hiperaktivnost se javila u
okviru nastavnog zadatka prepridavanje
pride o madkici Tipi. Cetvrtog dana opser-
vacije dijete je u situaciji strukturiranih akliv-
nosti izraZavalo neznatnu hioeraktivnost.
Zanimljivo je da su na taj dan u radu prim-
jenjene male tjelesne aktivnosti.
I na kraju, tokom petog dana opservacije se
promatrano ponasanje javilo 1'l pula u ok-
viru nastavnog zadatka "Sto sadrZi jedno
malo dijete".
Sto se tide fenomenologije hiperaktivnosti u
subjekta se javlja u dva osnovna oblika:
ljuljanje glave i tre5nja ruku. Na osnovu
zapalanja u toku petodnevne opservacije
moZe se izvesti zakljudak da je subjekt
izra2avao daleko manje hiperaktivnosti u
dinamidnoj i samoj po sebi motivirajudoiti.
u njemu promlerenoj aktivnosti, dok je u
svim ostalim nastavnim satima pokazivao
izuzetnu hiperaktivnost. Kako se ovdje radi
o djetetu s umjerenom mentalnom retar-
dacijom to upuduje na mogudnost da su
sadrZaji koji su tokom nastave bili primjen-
jeni (osim ako se iskljudi detvtri dan) dietetu
neprimjereni tj. suvi5e sloZeni. Tako npr.
prida o madkici Tipi veoma le zgodna,
medutim, ona je za dijete takvog intelektual-
nog nivoa suvi5e sloZena, a slidna je
situacija isa "Pjesmom o Ba5ku". Stoga obje
mogu u takvog djeteta samo provocirati
dosadu i nepozeljno pona5anje ili takvo
ponasanje potencirati ukoliko se ono ve6
manifestira.
Drugi le primjer subjekt u kojeg je takoder
kao najfrekventnije ponasanje utvrdena
hiperaktivnost. To ie M. Z. Djetetov Ql je 79.
U njega je taj oblik nepo2eljnog ponasanja
prisutan konslantno svih pet dana ispitivanja
i takoder je naiudestaliji u situaci,i nastave i
produZenog strudnog tretmana.
Druga s obzirom na ueestalost tog
pona5anja je situacija hranjenja (druga
situacija). Podaci o udestalosti ovog oblika
pona5anja nalaze u Tablici 4.
Tablica 4
Udestalost hiperaktivnosti u subjekta M. Z.
Situacija I ll lll lV V Ukupno
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llustraci.je radi moZemo navesti da su
manifestacije hiperaktivnosli sljedede: sub-
jekl za vrijeme nastave lupa po Brailleovoi
pisa6oj ma5ini Sto stvara buku i ometa rad
drugih u razredu. Dok sjedi u klupi nemiran
je, okre6e se, dize se sa stolice, vrpolji se,
prida sa djedakom oko sebe. "Pikule'' stavlja
za vrijeme nastave u masinu i zatim ih
pokuSava silom izvaditi van. Ne uspije li u
tome, traZi nastavnikovu pomo6. Pri tome
zapitkuje za5to sluii neki "Saraf" na ma5ini.
Nakon nastavnikova odgovora opet pita. Na
osnovu svih navedenih zapaZanja mo2e se
izvesti zakljudak da su aktivnosti koje se
provode za vrijeme nastave djetetu sasvim
sigurno nedovoljno zanimljive i neprim-
jerene (moZda suviSe teSke obzirom na
niegovu mentalnu retardaciju). To je
vjerojatno razlog Sto ono pribjegava dodat-
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nim manifestaciiama nePoZelinog
pona$anja. Cini se stoga osnovanim da bi
nastavni program za ovo dijete trebalo
prestrukturiratit,i. modificirati u smislu da mu
se pruze jednostavniji sadrzaji i da se
mozda akcenat slavi na aktivnosti svakod-
nevnog Zivota te da ga se osposobi za neku
manuelnu aktivnost.
Podaci dobiveni analizom svih nepoZeljnih
pona5anja u petoi situaciji (nestrukturirane
aktivnosti i slobodno vrijeme) pokazuju da
je i u ovom slue aju najf rekventniie
ponaSanje hiperaktivnost (f = 68). Slijedi
prst u ustima (f = 17). Ostala pona5anja su
manje frekventna.
Sto se tide trajanja pojeclinih nepoZeljnih
pona5anja u ovoj situaciji uodljivo je da naj-
dulje traje slinjenje (t = 141'). Znadaino
manje traje hiperaktivnost (t = 74'). Slijedi
obzirom na trajanje slavljanie prsla u usta (t
= 44') i agresivno pona5anje (t = 40').
Na kraju se moZe zakljuditi da je najve6a
ukupna frekvencija nepo2eljnih ponaSania u
strukturiranim aktivnostima (f = 174). U lim
aktivnostima je u naidu2e ukupno traianje
pona5anja. Slijedi obzirom na frekvenciju
ponasanja situacija uzimanja obroka gdje je
ukupna f rekvencija nepoZeljnih ponaSanja (f
= 134). Treda situacija po udestalosti
ponasanja je nestrukturirane aktivnosti
(slobodno vrijeme).
Kako bismo mogli objasniti Pojavu
nepoZeljnog pona5anja i u svoj siluaciji gdje
to zaoravo nismo oeekivali? lako su nestruk-
turirane aktivnosti u Centru zamisljene u
smislu da dijete moZe slobodno odabrati
aktivnost za koju ima naivi5e interesa i
afiniteta, ipak je i ovdje potrebna intervencija
i nenametnuto voden,ie djeteta od strane
defektologa budu6i da su dieca o5teCena
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vida sklona pasivnosti i zadrZavanju na ied-
nom mjestu i odavanju suvi$nim stereotip-
nim radnjama i drugim nePozeljnim
manifestacijama. Stoga, ukoliko ih defek-
tolog ne potide na aktivnost, ona 6e biti
sklona da manifestiraju takva nepoZeljna
pona5an.ja. Tokom opservacije primjedeno
je da u slobodnom vremenu ima dosta lzv.
"praznog hoda". To je vrijeme kada ie dijete
prepu5teno samo sebi, nedefinirano i neor-
ganizirano vrijeme. Unutar tog vremena nije
mu se osiguralo adekvatne aktivnosti i
sadrZaje koji bi ga mogli zaokupirati do te
miere da se nepoZeljna pona$anja svedu na
najrnanju mogudu mjeru, odnosno da se u
njega ne javljaju nepoZeljne reakcije i
pona5anja. Osim osiguranja strudnog
pra6enja dieteta trebalo bi vierojatno i
promijeniti neke uvjete Zivota u ustanovi,
kako bi almosfera poslala slidna onoj u
roditeljskom domu. Tako npr. spavaonica bi
trebala biti opremljena tako da dijete u njoj
moZe odigrati kakvu dru5tvenu igru,
pogledati TV program, igrati kompjuterske
igre i sl. Sigurno je da bi takvo uredenje
zahtijevalo dodatno materi.ialno optereCenie
za ustanovu ali moZda ne tako velike kao Sto
to na prvi pogled izgleda,
lspitivanje je pokazalo da su u udenika
o5tedena vida prisutna sva ona pona5anja
koja su defektolozi na podetku ispitivanja
naznadili kao nepoieljna osim tri. Nisu pris-
tuna sljedeCa ponaSanja:masturbacija,
slaba motivacila za rad i kratkotraina paznja
i oscilirajudi interes. Osim toga, i neka
pona5anja koja su oni naveli kao nepoZeljna
veoma su slabo do5la do izralaia tako da ih
skoro moZemo zanemariti. To je npr. sludaj
sa sklono66u ogovaranja drugih i verbal-
nom perseveracijom dija je ukupna frekven-
cija u svim situacijama (f = a). Pona5anje
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koje se manifestira samo 4 puta svakako ne
bismo mogli okarakterizirati kao nepoieljno, u
smislu da ono predstavljate5ko6u u odgojno-
obrazovnom radu (osobito ako je takve
fenomenologije kao Sto je to ovdje sludaj).
Slidna je siluacija i sa skretanjem paZnje na
sebe, Sto se takoder relalivno rjede javlja.
5. ZAKLJUEAK
1. U djece o5te6ena vida prisutna su sva
nepozetjna ponasanja koia su naznadili
defektolozi osim tri. Prisutno je ukupno
deset ponaSanja.
2. NepoZeljna pona5anja nisu jednakomjer-
no distribuirana u svim situaciiama
promatranja.
3. Prisutni.ia su u situaciiama struk-
turiranih aktivnosti, ali su relativno
f rekventna i u situacijama u kojima je
organizaciia Zivota leZernija (slobod-
no vrijeme).
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THE RESULTS OF THE OBSERVATION OF THE UNDESIRED WAYS OF BEHAVIOR
IN PUPILS WITH VISUAL IMPAIRMENTS 1
Summary
The purpose of this paper is to analyze the resulls of lhe observation of undesired ways of behavior in
blind and partially sighted children which were stressed out by defectologists in the Centre for education
"Vinko Bek", Zagreb. Systematic observation estinlated the existance of all identified undesired ways
of behavior except three.
It has also been proved that such behaviors are more frequent in situations which are according to it's
nature structured (rehabilitation work and education). In those asking for more selfactivity and sellinicia-
tive at the side of a pupil (f ree time) such behaviors are less f requent, This f indings are conf irmed in the
analysis of undesired behaviors ol some of the pupils in lhe sample.
I This paper is part of the Project titlect "Evaluation of the selective programs tor the transformalion of undesired
and insufficient wavs of behavior in children wich develoomental difficulties.
